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RINGKASAN 
Naradya Adi Mahesatama, 2017, D1614069,Aktivitas Media Relations pada 
PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam Meningkatkan Popularitas Terminal 3 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 
Kuliah Kerja Media (KKM) ini mengambil tempat di PT. Angkasa Pura II 
(Persero), Gedung 600 Lantai 5, Bandara Internaional Soekarno-Hatta.Tangerang. 
Kuliah Kerja Media (KKM) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret hingga 1 
Mei 2017 bertujuan untuk memenuhi Tugas Akhir Program Diploma III 
Komunikasi Terapan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta tahun 2017.  
Dalam Tugas Akhir ini, penulis mengambil topik tentang aktivitas media relations 
di PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam meningkatkan Popularitas Terminal 3 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kegiatan media relations sangat 
diperlukan bagi perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan popularitas 
di media sehingga perusahaan tersebut dapat dikenal publik. PT. AngkasaPura II 
sebagai perusahaan milik negara memberikan jasanya kepada masyarakat untuk 
merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan media 
relations. 
Pentingnya menjalin relasi dengan media tentunya tidak hanya dilakukan melalui 
kegiatan formal, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat informal. PT. 
Angkasa Pura II telah menjalankan salah satu fungsi public relations yaitu relasi 
terhadap media.Namun demikian, penulis memberikan saran untuk meningkatkan 
relasi dengan media sehingga terjalin hubungan yang lebih harmonis. 
Kata kunci: public relations, media relations, PT. AngkasaPura II 
 
 
